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СУЧАСНА  ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА 
 
У статті проведено дослідження, серед яких найголовнішими є потреба 
перегляду традиційних уявлень щодо організаційної технології зосередженого 
будівництва та необхідність застосування комплексного підходу для вирішення 
задач підготовки територій під забудову, які належать до одного кластеру.  
Застосовано два підходи до оцінки рішення задач по циклах організаційної 
підготовки: регламентний (це видача керівником будівельного проекту завдань 
(цілей, задач) з зазначенням засобів, можливих обмежень, орієнтовних методів і 
часу на їх виконання) і програмно-цільовий (це видача керівником будівельного 
проекту завдань (цілей, завдань) із зазначенням засобів, методів і часу на їх 
виконання). Виявлено, що геоінформаційне моделювання передбачає збір і обробку 
таких даних: інформацію про просторовий і атрибутивний опис окремих частин 
кластера, нормативно-довідкові дані про потужності окремих виробництв і 
потреби в ресурсах, також додаткові відомості про експлуатаційні 
характеристики підземних комунікацій. Передбачається систематизувати ці 
дані та об’єднати в єдину інформаційну модель. 
Також були виявлені основні завдання та послідовність етапів виконання 
комплексної організаційної підготовки. Аналіз автоматизації будівельних процесів 
дозволив виділити ключові моменти вдосконалення та проблемні питання 
інформаційного забезпечення забудови територій, основними з яких є недоліки 
систем класифікації та кодування інформації; її дублювання при підготовці 
майданчиків під забудову. Запропоновано використовувати 4D моделювання для 
організації підготовки територій об’єктів будівництва. На основі проектної 
інформації, що надходить з 4D моделі, система в автоматичному режимі 
генерує заявки на закупівлю; проводить тендер на постачання обладнання, 
матеріалів і комплектуючих; визначає постачальника (поповнюються бази даних 
постачальників); визначає терміни відвантаження і доставки обладнання, 
матеріалів і комплектуючих на будівельний майданчик. Всі ці дані, включаючи 
статус закупівель обладнання, комплектуючих та матеріалів візуалізуються в 
інформаційній моделі. Таким чином, наведені інструменти геоінформаційного 
моделювання дозволять використовувати їх в циклах комплексної організаційної 
підготовки. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями.  У сучасних умовах організації 
цільового інвестування будівельного девелопменту для будь-якого регіону 
України характерною є тенденція, коли на регіональному рівні визначаються 
території перспективного розвитку зосередженого будівництва без досить 
ґрунтовного опрацювання організаційно-технологічних рішень. Основою 
вирішення таких задач має стати комплексна оцінка стану територій регіону з 
інженерно-комунікаційними і кадастровими даними землекористування з 
урахуванням можливих умов виробництва будівельних робіт. 
Основна частина. При організаційній підготовці території для забудови 
необхідно виконати декілька економічних, геологічних, геодезичних розрахунків 
проектування і прокладання інженерних комунікацій [6,7,9]. По кожному виду 
робіт можливі варіанти їх розв'язання; комплексного підходу використання 
прогресивних технологічних рішень за умови їх наявності в блоках 
інформаційного забезпечення. Для проведення аналізу застосовано два підходи до 
оцінки рішення задач по циклам організаційної підготовки:  
1. Регламентний. 
2. Програмно-цільовий. 
Регламентна технологія  це видача керівником будівельного проекту завдань 
(цілей, задач) з зазначенням засобів, можливих обмежень, орієнтовних методів і 
часу на їх виконання. Ця технологія заснована на дотриманні вимоги (регламенту) 
про безумовне не віддалення від мети, тобто можливе або наближення до мети, 
або незмінність результатів протягом невеликого часу. В умовах ГІС цей варіант 
видається найбільш прийнятним, а його інформаційне забезпечення найбільш 
адекватне і достатнє. (рис.1) 
 
 
Рис. 1. Схема реалізації регламентної технології [7] 
 
Програмно-цільова технологія  це видача керівником будівельного проекту 
завдань (цілей, завдань) із зазначенням засобів, методів і часу на їх виконання. 
Такий підхід використовується для типових робіт із застосуванням стандартних 
засобів і методів. Технологія передбачає зовнішній чи внутрішній контроль 
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проміжних станів процесу виконання Професіоналізм виконання завдання 
визначається кваліфікацією керівника, який видав завдання, а кваліфікація 
виконавця відіграє вторинну роль. На схемі реалізації програмно-цільовий 
технології передбачає: плановані результати в терміни T1, Т2, ТЗ і Твик можливі 
результати виконання. Умови ефективного використання даної технології: 
рішення розробляється для персоналу чисельністю не більше 100-150 люд. 
 
 
Рис. 2. Схема реалізації програмно-цільової технології [7] 
 
Схема реалізації програмно-цільовий технології ПРУР- плановані результати 
управлінських рішень в терміни (Т1, Т2, ТЗ і Т4.  можливі результати 
виконання). 
В умовах обмеженості трудових і матеріальних ресурсів сумарна тривалість 
зведення об'єктів кластеру  залишається практично незмінною, причому 
тривалість зведення кожного об'єкта не перевищує нормативну. Для кожного 
конкретного мікрорайону в реальних умовах його забудови частина об'єктів має 
пріоритет. Там, де введення в експлуатацію об'єкта Aj передує введенню об'єкта 
Aів клітці [i, j] записується тривалість (в місяцях). Пріоритет віддається об'єктам, 
які розташовані по рядкам матриці.  
В матриці більшість значень є нульовими, так як лише для окремих об'єктів 
необхідно встановлювати пріоритет. Деякі значення можуть бути невідомі або 
змінюватися з часом, тоді матрична форма також дозволяє оперативно 
перерахувати варіанти параметрів будівельних потоків. 
В результаті аналізу організаційно-технологічних циклів запропонованими 
підходами можуть бути виявлені окремі кількісні показники організаційної 
підготовки. Одним з завдань  дослідження є об’єднання окремих показників в 
єдиний показник комплексності з урахуванням геоінформаційного моделювання.  
Виявлено, що геоінформаційне моделювання передбачає збір і обробку таких 
даних: інформацію про просторовий і атрибутивний опис окремих частин 
кластера, нормативно-довідкові дані про потужності окремих виробництв і 
потреби в ресурсах, також додаткові відомості проексплуатаційні характеристики 
підземних комунікацій [1, 2]. Передбачається в подальшому дослідженні 
систематизувати ці дані кількісній оцінці комплексності організаційної 
підготовки. 
При зосередженому будівництві на стадіях проведення досліджень, 
проектування та планування будівельно-монтажних робіт (БМР) виникають колізії 
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та помилки, які згодом стають причинами проблем на будівельному майданчику. 
Вимушений демонтаж уже споруджених елементів; очікування матеріалів, 
заздалегідь не спланованих до доставки; простої людей і техніки та інше  тягнуть 
за собою додаткові і значні витрати матеріальних, людських, часових ресурсів. 
Необхідна координація та оптимізація роботи всіх взаємодіючих на всіх циклах 
організаційної підготовки фахівців, які задіяні не на одному об'єкті, а на їх 
сукупності, але їх зусилля розрізнені. Найчастіше геодезисти, генпланісти, 
архітектори, служби замовника та кадастрові організації виконують дублюючі 
роботи на різних етапах підготовки. Передбачається з метою підвищення 
централізації управління об'єднати в єдину систему інформаційної технології, які 
використовується усіма фахівцями, які беруть участь у створенні об'єкта  від 
досліджень і проектування до будівництва. 
Представники замовника, підрядники, проектувальники та інші фахівці 
отримають можливість працювати у спільному інформаційному середовищі, з 
єдиною базою даних проекту та інформаційноїмоделлю, на основі якої будуються 
плани, креслення, плани-графіки та інше [3]. При цьому кожен з них вирішує свої 
завдання. Таким чином досягається мінімізація витрат на етапах підготовки 
територій з дотримання термінівпочатку і закінчення. 
Особливий інтерес для організаційної підготовки територій представляє 
геоінформаційна 4D-модель або BIM-модель, яка на жаль використовується поки 
що тільки на етапах будівництва (рис.3). Така модельє центральною ланкою 
автоматизованої системи, що об'єднує 3D моделі об'єктів з відповідними роботами 
календарно-мережного графіка будівельних робіт і включає в себе 4 параметра: 




Рис. 3. Візуальне моделювання процесів будівництва на віртуальній території 
(зеленим кольором позначені об'єкти, що будуються в за плановий термін, 
червоним ті, які будуються з відставанням) [9,10] 
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Геоінформаційне моделювання будівництва об'єктів дозволяє контролювати 
черговість ведення циклів будівельних робіт на невеликій території та візуально 
відстежити всі помилки планування, моделюючи процес підготовки в часі. 
Проаналізуємо деякі складові частини геоінформаційних систем, які 
передбачається використовувати в організаційній підготовці. Основною 
складовою частиною геоінформаційних систем, які передбачається 
використовувати в організаційній підготовці, є інтерфейс для створення 4D 
моделей об'єктів будівництва [8]. Вони являють собою віртуальне втілення 
будівельного майданчика (або площадок), на якій об'єкти взаємопов'язані один з 
одним географічно і, тим самим, підвищують зручність сприйняття інформації про 
території забудови. 
Інформаційна 4D модель в сукупності з ГІС-технологіями візуалізують і 
забезпечують зручний доступ до інформації про підприємство, прив'язаною до 3D 
моделям об'єктів: проектно-кошторисної документації, атрибутивному опису 
об'єктів, технологічними схемами, кресленнями, графіками ПОБ і т.д. 
Висновки. На основі проектної інформації, що надходить з 4D моделі, система 
в автоматичному режимі генерує заявки на закупівлю; проводить тендер на 
поставку обладнання, матеріалів і комплектуючих; визначає постачальника (з 
поповнюється бази даних постачальників); визначає терміни відвантаження і 
доставки обладнання, матеріалів і комплектуючих на будівельний майданчик. Всі 
ці дані, включаючи статус закупівель обладнання, комплектуючих та матеріалів  
візуалізуються в інформаційній моделі. Таким чином, наведені інструменти 
геоінформаційного моделювання дозволять використовувати їх в циклах 
комплексної організаційної підготовки. 
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Д.О. Чернышев, А.А Тугай, М.А. Малыхин 
Современная технология моделирования организационной подготовки 
территорий объектов строительства 
В статье проведено исследование, среди которых основными являются 
необходимость пересмотра традиционных представлений о организационной 
технологии сосредоточенного строительства и необходимость применения 
комплексного подхода для решения задач подготовки территорий под застройку, 
принадлежащих к одному кластеру. Также были выявлены основные задачи и 
последовательность этапов выполнения комплексной организационной 
подготовки. Анализ автоматизации строительных процессов позволил выделить 
ключевые моменты совершенствования и проблемные вопросы информационного 
обеспечения застройки территорий, основными из которых являются 
недостатки систем классификации и кодирования информации; ее дублирования 
при подготовке площадок под застройку. 
Ключевые слова: технология моделирования, регламентная технология, 
информационное обеспечение, геоинформационное моделирования, 
регламентная технология. 
 
D. Chernyshev, A. Tugay, M. Malykhin 
Modern technology of modeling of organizational preparation of territories of 
construction objects 
The article examines the most important of which is the need to review traditional 
perceptions of organizational building technology and the need to use a comprehensive 
approach to address the challenges of preparing sites for a single cluster. 
Two approaches have been applied to the estimation of the solution of problems in 
the cycles of organizational preparation: regular (this is the issuance of tasks (goals, 
tasks) by the manager of the construction project, indicating the means, possible 
restrictions, indicative methods and time for their implementation) and program-
targeted (this is the issuance of the construction project manager tasks (goals, tasks), 
indicating the means, methods and time for their implementation). It is revealed that 
geoinformation modeling involves the collection and processing of the following data: 
information on the spatial and attribute description of individual parts of the cluster, 
regulatory background data on the capacities of individual industries and resource 
requirements, as well as additional information on the design characteristics of 
underground communications. It is envisaged to systematize this data and to integrate it 
into a single information model. 
The main tasks and sequence of stages of implementation of complex organizational 
training were also revealed. Analysis of automation of construction processes allowed 
to highlight the key points of improvement and problematic issues of information 
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support for the development of territories, the main of which are the shortcomings of the 
classification and coding systems of information; its duplication in the preparation of 
construction sites. It is suggested to use 4D modeling to organize the preparation of 
construction sites. Based on project information coming from the 4D model, the system 
automatically generates purchase requests; conducts a tender for the supply of 
equipment, materials and components; identifies the supplier (from the replenished 
database of suppliers); determines the terms of shipment and delivery of equipment, 
materials and components to the construction site. All this information, including the 
status of purchases of equipment, components and materials, is visualized in the 
information model. Thus, the given tools of geoinformation modeling will allow to use 
them in cycles of complex organizational preparation. 
Keywords: modeling technology, regulatory technology, information support, 
geoinformation modeling, regulatory technology. 
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